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RESUMEN 
El objetivo general de la presente investigación fue determinar de qué manera el uso de 
neologismos influye en la traducción de textos macroeconómicos del inglés al español. La 
población estuvo conformada de 30 artículos macroeconómicos y la muestra por 20 artículos de 
donde se obtuvieron las unidades de análisis que son los neologismos con mayor presencia en 
estos artículos. Para la obtención de resultados, se utilizó como instrumento principal la lista de 
cotejo y de apoyo la ficha terminológica. Al procesar los resultados, descubrimos que la hipótesis 
que se propuso en un inicio fue la correcta, por lo que se pudo encontrar varios neologismos que 
influyeron significativamente en la traducción de textos macroeconómicos.  
Se observó que esto se debe a múltiples factores como el conocimiento adecuado de la 
terminología especializada, es decir, la cual el experto se encarga de traducir y de conocer 
técnicas así como estrategias de traducción para identificar esos términos, trasladarlos de la 
lengua origen a la lengua meta y autoevaluar su equivalente. 
También se observó muchos tipos de neologismos, por lo que se dedujo que en textos 
macroeconómicos hay una mayor presencia de estas nuevas palabras. 
Finalmente los resultados obtenidos en esta investigación demostraron que los neologismos si 
influyeron significativamente en la traducción y que los tipos de neologismos no afectan ni 
dificultan la traducción del texto macroeconómico al otro idioma, por lo que cumple la función de 
que se puedan comprender estos textos en sus dos versiones. 
 
Palabras claves: Uso de neologismos, traducción, macroeconomía, producto bruto interno e 









The overall objective of this present research was determine, how the use of neologisms 
influences in the macroeconomic texts translation from English to Spanish. The population 
consisted in 30 macroeconomic articles and the sample consisted in 20 articles, which the analysis 
units were obtained and there are the neologisms. To obtain the results, we used the checklist 
and the terminology record as a main and support instrument, respectively. When processing the 
results, it was discover that the hypothesis that we suggest was correct at the beginning, 
consequently it could find several neologisms that significantly influenced in the translation of 
macroeconomic texts.  
It was noted that this is due to multiple factors such as an adequate knowledge of specialized 
terminology that is to say, which the expert is responsible to translate and to know the techniques 
such as a translation strategies to identify those terms, moving it from the source language to the 
target language and self-assess its equivalent. 
Also it was noted many types of neologisms, we deducted that in macroeconomic texts appears a 
big presence of these new words. 
Finally the results obtained of this research, showed that the neologisms influenced significantly 
to the translation and the type of neologisms do not affect or complicate the translation of 
macroeconomic texts to another language, is for that reason that comply the function, that can 
be consisted these texts in its two versions. 
Key Words: Use of neologisms, translation, macro economy, gross domestic product and inflation. 
